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CCWIY CROP STX'ISTICS FOR ILLIROI~ - 1944 and 1?45 
.Illinois Coop. Crop Reporting Service -- Ill. and U. 3. Dopts. of Agrip-ilture 
Districts 





















































































Yield For ,5zrc Production (bu.) 




























































































45,600 57,200 23.0 ii.0 
16.0 
l.,O4~,800 
9,100 10,400 22.0 200,20@ 
42,700 50,400 ,2&O 19.0 1,021,,8000 
69,700 G7,oc)O 24.0 19.0 1,672,X)0 
17,600 10,200 23.0 20..0 
35,200 5.0 
404,800 
34,600 24.0 844,800 
50,400 52, gco 25.0, 19.0 1,260,OoO 
30,3co 34,900 23.0 15.0 696,wO 
30,300 2% ax 25.0 21.0 757,5ou. 
330,900 373,600 23a9 12.8 7,910,600 


























































































































































































kres Yield Fer Acre Production (bu,) 




















































































22.0 22.0 4,059&O 3,960,OoO 
21.0 20.0 873,600 822,000 
20.0 21.0 2,270,OOO 2,251,X0 
21.0 2l.o 1,392,3oO 1,B7,3W 
21.0 21.0 1,631,700 1,57T,OW 
22.0 22.0 ’ 1,938,PO 2,052,600 
20.0 2.0.0 ’ - 3,1325m 
15,296,800 
2,790,ooO 
21.0 21.1 l.4,7~,1~ 
































































































109,200 127,a30 . 134,400 196,800 
906,600 l,L66;500 
72,870,oOi) 74,1oo,ooo 
District Averzte Price Fer i3ushci For Crops-of &9&&-1~4~ _ -- ______ L ___________ - , 
1144 & bi;tr?s.t . m m 
$2.04 :;32.07 ::ast 2,05, 32.u7 
2.04 2.07 East Southeast 2.05 2.07 
:x03 2.08 Soutlii:leSt 2.04 2.06 
?.05 2.07 Souti;enst 2.w 2.04 
2.a 2.07 
fC.04 $3.07 
COUNl'Y CXGP ST.'.TISTICS ma ILLIN3IS - 1944 and1945 

















1 -I&~QIS so:m.&$ &C~&$$ Foii x..J.l PU%OSES -m--m---- 
Total Gram for Harvested Harvested Plowed (Jnr!er 
All Purwxes for i3eans for 11~~ Pastured, kc, 
























































































lo;700 8&1 9;ioo 
31,4OO ) 30,7co 30,wo 
9,@O 8,000 %P’ 
16,602 17,300 17,900 
5gzl 4; 200 3,400. 
4,7Qo 
552';?-&) 56,@QA 
55,800 53;5oo 1,~:~: 













































38,900 20,200 29,300 
,s 5,700 2,400 3,100 
43,300 371,7a 42,600 
172,100 i42,500 171,2a 
48,000 74,0(x) 43,300, 
20,600 15;70!) 18,800 
118,300 81,@0 105,c100 





42,300 29,scjo !+O,lOO 
152,000 lij,300 l49,X.Q 
'15,8OO 12;bOo l5,3?0,- 
'884,800 651,600 827,000‘ 
1 'i E 
70,800 64&o 6i;WO 
lO8,m 95,glx> lO7,7W 
104,8OO lO7;6OO 103,lCc~ 
,122,~CO ,ll2;9W i21,OCO 









tbs on 28,300 32,5(X 26,600 3ci,7co 
' Lienard '+I . / .*44,9oc: 38;ZO .43,9(X 
Peoria ;;cz 
stark ' l2;7;0 
40,200 34,X.&J 38,jO0 
12,100 
Taewtll . , 51,7(i(J 46,COO 
ll,yOO l.l,BX 
Iioodford 29,350 27,4O:o 
!g,y; 45,g 
























60,1(x, 45,600. 57,m 
12,300 9,100 10,400 
52,5OO 42;700 50,400. 
89;900 69,7m 87,0(x) 
18,600 17,6OO 18,2OQ 
35,500 35,2ii3 34$6O0 
























































1,500 i,303 2 Y? 6X 
6c.x . 400 a i,-fi 6’ r, 
1,200 1,2w ycJ, 5:Y,'J 
4'OO 2: 1,; 3 
8X liW r l,( JU 
i,2;0 l,&< 1iL 4% 












--~~S~SCJQJL~~~d2RZ,GE FOR ALL PURPOSES ~Continued) -c--w------- ----- 




gut +!ai Q&&J&Q 
































































102,200 ll5:600 86,400 












Was hin +.on ‘1 
WUiamson 
District 
6,300 6,700: 4,700 
24,000 25,100 16,900 
15j7m 13 .j 100 1o,om 





7,900 8;600 5,7co 
9,200 8,~: 6,700 













Southeast i '., 
-E&&&- 9j4w 9,200 I 
Franklin 9,100 9,200 2,700 
Gallatin 8,000 6,700. 
HNnilton 
4;iOc 
10,2GO 11,3w 3,7(x, 




Kassac 5,9oc 4,9w 3,~ooC 
Pope 5,400 4,700 2,GGo 
Saline 16,900 17;KKl 7,4OO 
Wabash I-&~ l2,2Oc 
..:- imyne 18,000 18,$&U 
Nhite 
8,4W 
.22,7ijo 18,300 ll,2cx 
District 133,500 12'7,8GG 66,OGZ 
STI,TE 3,896,000 4,130,000 3,470,0x 






75,000 3,900 2,400 












65,600 '500 93m 
105,300 8,300 4,200 
*;gJg 15,500 21 7 11,300 
42:5O0 13,oco 19,600 0 0
18,400 7,600 5,2oo 
21,7CO 12,300 9,600 
73,000 1,000 500 
10,000 10,5OO 9,600 






















5,700 l,@O 700 200 $00 
19,000 6,900 5,200 200 Y.XI 
9,5Oo 4,900 3,400 803 200 
1,700 1,800 1,400 100 100 
4,-m 1,000 800 100 100 
4,300 2,600 2,600 200 100 
7,400 1,7o0 800 .500 400 
6,80300 2,&?0 *- 1,800 
35,m 2,000 1,600 ;: 
200 
700 
5,500 2,7W 1,900 700 100 
14,000 2,300 2,300 300 600 
1,700 4,300 4,000 4GO 200 
U&O0 33,800 26,500 4,500 3,900 
* 
7,500 2,500 1,500 .300 2oG 
3,300 6,900 
2,600 
5,500 303 400 
4,400 1,900 1,320 4w 
5,100 6,200 5,5Oo 3J0 700 
200 6M 100 
4,800 8,5(x, 7,gi '40 & 
3,560 2,600 1,100 30 300 
2,5OG 3,100 2,ooo 300 200 
9,900 8,5w 6,400 1,000 1,100 
12,700 
10,6~1 
1,500 9Gcl 1,loo 30s 
8,900 7,800 ym 530 
12,305 6,700 4,900 2,8GG 1,lGO 
76,800 5&,6GO 45,5G0 8,qoO 5,5w 
3&'O,OOG 387,OCU 2@,OCU 39,GO.j .,!,.l,CC 
